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Poesia antiga 
per Segimon Serrallonga 
PLANY DE GILGAMES PER LA MORT D'ENKIDU 
A la primera claror del dia arbori la veu dient: 
Escolteu, prbcers d'Uruk! Ploro per Enkidu, el meu company, 
gemego amb amargors de dona en do1 pel meu germi. 
L'ase salvatge i la gasela que et van fer de- pare i mare, Enkidu, 
ploren per tu. 
Ploren per tu 
els animals de quatre peus que amb tu es criaren. 
Plora per tu 
tot el que hi ha de salvatgí per planes i pastures. 
Cruixen de nit i dia 
els camins del bosc de cedres que estimaves. 
Que plorin, doncs, per tu 
els prbcers de la ben murada Uruk, 
i que la mA que beneia s'obri. 
Enkidu, germii meu! Tu eres la destral que duia al flanc, 
la forga del meu brag, l'espasa del meu cint, 
I'escut que m'emparava, la túnica que em vestia, 
l'ornament de goig que jo portava. 
Escolta quin ressb de mare en dany rodola pel país. 
Ploreu, camins que feiem junts, besties que cagivem, 
tigres i panteres, lleons i lleopards, isards i cervos! 
Ploreu, daines i braus! 
Plora per tu la muntanya on vam pujar a degollar el guarda; 
plora per tu el riu que vorejavem passejant; 
plora per tu 1'Ula d'Elam i el dolc Eufrates 
on omplírem els bots d'aigua una vegada. 
Els Marges, 21. 1981 
Ploren per tu els guerrers de la ben murada Uruk 
on caigué mort el Brau Celest. 
Plora per tu el poble enter d'Eridu. 
Gemeguen per tu els llauradors i els segadors 
que et duien el gra a casa. 
Gemeguen per tu els servents que ungien el teu cos. 
És un lament 
la cortesana que t'ungia amb olis olorosos. 
Són un lament les dones de palau que et  menaren la muller 
guarnida amb l'anell que li havies triat tu. 
1 els teus joves germans, com si fossin fembres, 
van amb els llargs cabells desfets en dol. 
Un destí maligne t'ha robat! 
Oh  jove germh meu, Enkidu, company dolc, 
quin son t'ha vingut ara? 
T'has perdut en la fosca i ja no em sents. 
Textos 
IUuminador! Abassegador del cels! 
Aclaridor de la fosca! ... als cims i en les fondiries! 
Sama:, il.luminador! Abassegador dels cels! 
Aclaridor de la fosca! ... als cims i en les fondiries! 
Els teus raigs, com una xarxa de llum que s'ajau sobre la terra. 
Abrillantes la tenebra de les muntanyes immenses. 
Quan apareixes, l'aplec dels déus entra en joia, 
tots els Igigi exulten per tu. 
Els teus llambrecs s'emparen dels secrets l'un rere l'altre, 
fas visibles llurs camins amb la fulguranca de la Ilum. 
La teva claror sempre percaca ....... .., 
atenys les quatre ribes del món com Girra. 
Obres de bat a bat els portals de pertot ..., 
coneixes les ofrenes nodridores de tots els Igigi. 
Al teu Ilevant, Sarna:, s'ajup la humanitat, 
.................................... els paisos. 
IUuminador, esvaidor de la fosca de la volta celeste, 
que enrogeixes la barba de llum, el camp de blat, la vida del país. 
Els Marges, 21. 1981 
La teva esplendor envaeix les muntanyes immenses, 
la teva llum furiosa omple les terres fins a 'llurs límits. 
T'enfiles a les serres i et fas guaita de la terra, 
suspens dels cels el cercle del món. 
Tens cura de tots els pobles que habiten la terra, 
allb que Ea, rei dels consellers, fabrica, és teu. 
Tot el que té vida, ho  pastures tu, 
tu n'ets el pastor per cims i fondals. 
Fas via pels cels metbdicament, incansable, 
cada dia vas d'un cap a l'altre de la vastitud terrestre. 
El pdag de la mar, les muntanyes i els cels, 
tu hi passes pel damunt com un ..., sense atur. 
A sota, tens cura dels consellers de Kusu, els Anunnaki; 
a sobre, governes les coses de tots els humans. 
Pastor del que és dessota, guardia del que és damunt! 
Tu, Sama;, governes, tu ets la claror de tota cosa. 
Mai no defalleixes, sempre traveses les vastituds de la mar, 
la profunditat de la qual els Igigi no coneixen. 
La teva claror, Sama;, davalla fins als abismes, 
fins els monstres del profund recullen la teva llum. 
E t  cales com una xarxa, Sama;, com una boira embolcalles, 
com un mantel1 s'estén la teva empara damunt els paisos. 
No minves de dies, no s'enfosqueix el teu rostre, 
i ardent continues de nits. 
A llunyanes regions desconegudes i a llocs incomptables 
fas via, Sama;, seguit, de dies anant, retornant a la nit. 
Entre els Igigi no hi ha ningú que treballi, fora de tu, 
ningú no sobiraneja com tu, de tota la junta dels déus. 
Al teu llevant s'apleguen els déus del país, 
la teva llum furiosa cobreix el país. 
De tots els paisos, de ílengües tan diverses, 
coneixes tu els plans, en veus els camins. 
SI t'inclina la humanitat sencera, 
per la teva lium, Sama;, es deleix l'univers. 
Textos 
CANT DE L'ARPISTA 
Les generacions se'n van, desapareixen, 
d'altres en vénen, des del temps de l'avior. 
Així els déus i els qui abans vingueren a la vida 
avui en llurs piramides reposen. 
Els nobles i els més gloriosos esperits 
són en llurs tombes sepultats. 
Bastiren temples, pero de Uurs capelles 
no en resta res. Que se n'ha fet? 
Encara sento les paraules 
de Hardedef i d'Imhotep. 
S'han convertit en dites, 
amb més vida que no ells. 
1 que són ara els seus indrets de culte? 
Els murs van caure en runes, 
els llocs on foren reverits no són enlloc, 
com si no haguessin existit. 
No n'hi ha ni un que pugui retornar 
per dir-nos-en I'estat, la dissolució, 
que pugui dur la pau al nostre cor 
mentre nosaltres no arribem on ells han arribat. 
Els Marges, 21. 1981 
Així doncs, satisfés el teu desig, 
fes que el teu cor oblidi, i l'oblidanca 
et sera l'honra fúnebre més pia. 
Creu el teu cor, durant tota la vida. 
Vessa mirra damunt la teva testa, 
revesteix-te del Ili més fi, 
perfuma't amb les pures meravelles 
de les divines serves. 
Acreix la teva benauranca, 
no et deixis fatigar la ment. 
Segueix el teu anhel i el que t'és bo, 
porta a cap el que has d'acomplir en aquesta terra. 
No neguitegis el teu cor, 
fins que t'arribi el dia del fúnebre lament. 
El déu del Cor Feixuc no escolta pas els planys: 
cap plany no salva ningú del seu sepulcre. 
Fes-te el dia felic, 
i no te'n cansis, 
que ningú no s'emporta els béns a l'altre món, 
pensa que cap dels que han partit no torna. 
Textos 
CANTS DE JOIA EXTREMA 
Única, amada com cap d'altra, germana meva, 
més formosa que el món. 
Mira, talment l'estel que s'alga 
a la naixenga d'un any nou de bon auguri. 
De gracia brillant i refulgent de cos, 
ulls de mirada clara, 
llavis que parlen dolgament 
sense que diguin mai un mot de massa. 
Esvelt és el seu coll, les puntes de la sina brillen, 
els seus cabells com pedra de blau fosc, 
amb la lluor de 1'or llueixen els seus bragos, 
s'allarguen els seus dits com flors de lotus. 
Les seves anques pures, la cintura fina, 
les cuixes ufanegen de bellesa, 
quin caminar tan noble quan trepitja terra! 
Amb el seu bes el cor se me n'enduia. 
Els homes giren tots el cap, 
embadalits només de veure-la. 
Qui pot besar-la esta content 
de sentir-se el més gran dels qui I'estimen. 
Els Marges, 21. 1981 
Quan ella surt, tothom diría que apareix 
aquella que és de totes l'única. 
Perseguint el meu cor de veure'n la bellesa, 
al pbrtic del casal d'Hathor m'asseia. 
D'allí estant he vist Mehi que venia dalt el carro 
voltat dels seus valents. 
1 encara no sé com escapar-me'n: 
passo pel seu costat com qui es passeja? 
El  riu podria fer-me de camí, 
car els meus peus van a l'atzar, no toquen terra. 
Que n'ets de foll, cor meu! per que 
vols passar pel costat de Mehi com si res? 
No t'adones que si passo pel devora 
per forca ha de coneixer el meu trasbals? 
«Sóc teva, que no ho veus?» li daré a entendre, 
i llavors el1 em cridara pel nom 
i em Iliurara a la casa 
de l'home principal del seu seguici. 
Set dies ha que I'estimada ja no veig, 
i una greu malaltia m'agafava. 
El cor se m'ha tornat feixuc, 
tots els sentits perdia. 
Quan em vénen a veure els millors metges, 
en llurs remeis el cor no troba cap remei. 
Els magics guaridors no tenen res per mi: 
aquesta malaltia els és desconeguda. 
Que em diguin: «Es aquí!», que aixb em fari reviure, 
és el seu nom qui em farh a l~ar .  
És el vaivé dels seus missatges 
el que pot mantenir-me el cor en vida. 
Més bona que els remeis és I'estimada, 
val més ella que tot un lletovari. 
L'amulet que em guareix és veure-la com entra, 
és quan la veig que se'm restaura la salut. 
Quan obre els ulls, la joventut del cos em torna, 
quan obre els llavis, em revé la vigoria. 
Quan me l'abra~o, el mal fa eixir de mi. 
Mentrestant, pero, els dies que ella és fora ja fan set. 
Textos 
CANTS DE LA VORA DE L'AIGUA 
Oh missenyor, mon déu, [com no ho voldria?] 
Es gust d'anar-hi amb tu. 
My[agrada tant de veure com] glateixes 
que em fiqui a l'aigua i nedi davant teu! 
Porto per tu la perfecció del cos vestida 
del lli reial més fi, 
un Ili amarat d'essencies, 
ben xop d'olis d'olor. 
1 em llenco a l'aigua així, per fer-te goig, 
i en surto cap a tu duent als dits 
un peix rogenc que s'estremeix de vida 
i me'l poso [no ho veus? entre els dos pits]. 
Per que no véns, doncs, home meu, amat, 
a veure-ho de la vora? 
L'amor de ma germana a l'altra riba! 
Enmig, el gran corrent. 
[Com vull haver-la! ] 
Ajacat al sorral, un cocodril espia. 
EIs Marges, 21. 1981 
Em tiro a l'aigua 
i nedo per l'onatge. 
El cor se'm fa potent per dins la correntia, 
com terra ferma sota els peus es tornen les onades. 
L'amor per ella ha fet de mi un fadat, 
i ella per mi talment ha encisat l'aigua. 
Contemplo com revé la meva amada. 
El cor és una joia i els bracos se me'n van per agafar-la. 
El cor em bat al pit corn si no hagués d'arribar mai. 
No et  quedis Iluny, gernlana meva, vine. 
Quan jo I'estrenyo 
i ella em Ilenca al damunt els bracos seus, 
sóc com si fos a Punt, 
regalimant d'aromes. 
La beso, 
els seus llavis s'obren. 
Resto begut, 
sense haver begut. 
Que li cal per a tenir el Ilit perfecte? 
Mira, servent: 
Posa-li un Ili que el cos li abrigui finament, 
pero res de vanoves ni de Ilen~ols reials, 
ans només un teixit senzill tot blanc 
ben ruixat amb pdsim d'olis flairosos. 
Qui fos la seva esclava negra, 
la que no se li mou dels peus, 
com jo contemplaria revelada 
llavors la pell de cada membre seu! 
74 Textos 
Qui en fos el bugader, 
mal fos durant una mesada, 
com m'embriagaria jo 
escorrent llavors els olis de Moringa 
que li amaren els seus teixits diafans! 
Els Marges, 21. 1981 
CANTS DE L A  CIUTAT DE MEMFIS 
C...] 
Si no et  quedes amb mi, el cor on et dura? 
Si no t'abrago jo, qui doncs abragaris? 
Per sort que tinguis en fugir de mi, el goig no trobaries. 
Afalaga'm, pero, els pits i les cuixes, i 
C...] 
Te n'anirhs de mi perquk tens gana? 
1 tan esclau ets del teu ventre? 
Et  llevaras només per lluir els teus vestits? 
1 aquest Ilencol on jo sóc reina? 
Tens vas de mi perqu?. tens fam? 
Tens vas de mi perquk tens set? 
Agafa doncs aquesta sina: 
és un regal que sobreabunda. 
Perquk un dia als teus bragos és més bo 
que un miler d'anys en tot altre indret de la terra. 
Textos 
L'amor que et tinc em va difós pel cos 
corn la [sal] que per l'aigua s'escampava, 
corn el suc que l'amarg remei penetra, 
corn l'essencia dintre el [vi] espargida. 
Si tu corries 
a veure l'estimada 
corn el cavall Ilancat que es precipita a la batalla, 
corn el brau va rabent al seu farratge! 
El cel fa caure damunt meu l'amor de l'estimada 
corn centella que abranda una herba seca, 
corn falcó captivat per l'albor d'una vela. 
Que n'és de pertorbant el [luxe] del meu [past]! 
La [boca] de la meva amada és un botó de lotus, 
els seus pits dues pomes de mandrigora, 
són [ceps de vinya] els seus dos bracos, 
són [els seus ulls] corn dues baies fixes, 
les seves celles un arbret de salze, 
i jo l'inec salvatge que hi venia! 
El meu [bec] pica el seu [cabell] que em fa d'esquer 
corn en fa la cucada de la trampa. 
El meu cor no sera felic del teu amor, 
llobetó meu, fins que no sigui tot embriaguesa. 
Jo no et deixaré anar - per cops que em clavin, 
quan te'n vas a folgar als aigualls del Delta, 
o a les terres de Khor - ni a cops de massa, 
o a la terra de KuS - ni a garrotades, 
o als confins del desert - ni a mastegots, 
o a les ribes del mar - ni a clatellades. 
No faré jo cap cas d'aquells que em diuen 
que em tregui del damunt la fam que tinc de tu. 
Els Marges, 21. 1981 
Vaig riu avall en barca [duta pel corrent] 
amb el meu feix de joncs damunt el brac. 
Faig via vers la Vida de les Dues Terres: 
a Ptah demanaré, al Senyor de la Veritat, 
que aquesta nit em doni l'estimada. 
El Riu és de vi, 
Ptah li fa de jonceda, 
la Poderosa li fa de fullam 
i la Dea del Rou de brotada. 
Nefertum és la florida dels lotus. 
La Deessa Daurada té alegria: 
la terra s'illumina davant de la bellesa. 
Memfis és una copa de vi de mandrdgora 
col-locada davant el Déu del Rostre Bell. 
78 Textos I 
Bell germi meu, el que jo estimo, 
pel teu amor m'ha pres un gran desfici. 
Tot el que he fet, era per tu que ho feia; 
ara t'ho dic: «Veus? la cosa ha anat així: 
A cagar ocells aquest moment venia. 
Duia la trampa en una mi,  
i en l'altra, junt amb el filat, 
la llangadora. 
Tots els ocells de Punt 
baixaven sobre Egipte untats de mirra. 
El primer d'arribar 
l'esquer picava a l'acte. 
Ve de Punt la seva aroma, 
les urpes porta plenes de reina. 
El cor em diu, per tu, que el deixem lliure 
junts, i que amb tu resti soleta. 
Per mi t'he fet sentir l'esglai, la cridadissa 
d'aquest meu bonicó que ungit de mirra anava. 
EIs Marges, 21. 1981 
No eres gaire lluny de m,; 
quan he parat aquesta trampa.» 
Que n'és de bo d'anar pels camps 
quan és l'amat qui fa sentir-te amada. 
La veu de l'aneguet 
pres a l'esquer era tot xiscle. 
1 a mi l'amor és qui em té presa: 
de cap manera no me'n desfaria. 
Despararé els filats. 
¿A la mare, pero, que li diré, 
si cada d a ,  quan tornava a casa, 
li duia un embalum d'ocells? 
Avui no  he parat trampa. 
L'amor que et tinc ha fet ue mi la teva presa. 
Se sent pel camp la veu de la tórtora que diu: 
«La terra s'illumina; per on te'n tornaras?» 
-Ai ves, petit ocell, 
per que m'esbronques ara? 
H e  ensopegat l'amic a dins la seva cambra, 
i el meu cor n'ha estat d o l ~  fins a desdir. 
«Mai de tu no em desfaria» - ens deiem 
tenint la m i  dins de la mh. 
Jo vaig errant, quan vaig amb tu, 
per qualsevol indret del món, que tot és bell. 
M'ha convertit en la primera de les noies. 
Per que, doncs, el meu cor hauria de patir? 
Textos 
POEMA DE BEN SIRA 
Per les paraules el Senyor ha fet les coses 
i elles compleixen la seva voluntat. 
L'ull resplendent del sol arriba a tot arreu, 
I'esplendor del Senyor omple tota la seva obra. 
El Senyor no ha donat als seus sants el poder 
d'explicar totes les seves meravelles, 
les que el Senyor totpoderós ha establert 
perque l'univers s'aguanti en la seva gloria. 
Ell mateix rastreja els abismes i els cors 
i n'entén les astúcies. 
Perque 1'Altíssim coneix tot el que hi ha per coneixer 
i contempla els signes del temps. 
Dóna a coneixer el passat i el futur 
i descobreix el rastre de les coses ocultes. 
Cap pensament no li passa per alt 
ni se li amaga una sola paraula. 
Ha  ordenat les meravelles de la seva saviesa, 
el1 que és abans dels segles i pels segles. 
No s'hi pot afegir res, ni se'n pot treure res, 
i no li ha calgut el consell de cap persona. 
Que desitjables són totes les seves obres, 
i és una guspira el que se'n pot arribar a veure! 
1 tot és vivent i tot perdura per sempre, 
i a qualsevol moment totes les coses el creuen. 
Totes són dobles, l'una enfront de I'altra, 
i no ha fet res que no sigui sencer. 
Els Marges, 21. 1981 
Cadascuna assegurant el bé de l'altra, 
qui pot saciar-se de contemplar aquesta gloria? 
Exultació de l'altura, firmament pur, 
bellesa del cel és espectacle de gloria! 
L'aparició del sol proclama a Ilevant: 
quina meravella l'obra de l'Altíssim! 
Quan a migdia eixuga la terra, 
qui pot suportar la seva cremor? 
Bufen la fornal per dar-li més ardor, 
i el sol abrusa tres vegades més les muntanyes, 
alena de vapors ardents, 
i els raigs que envia enceguen la mirada. 
Gran és el Senyor que l'ha fet, 
que amb la seva paraula li fa fer el curs rabent. 
1 la Uuna, sempre a la seva hora 
per marcar els dies i assenyalar els temps. 
És la lluna que asenyala les festes, 
i és d'eUa que el mes porta el nom; 
cos de Uum aue minva desorés de fer el ~ l e  
i creix meravellosament quan canvia, 
senyera dels exercits de l'altura 
brillant al firmament del cel. 
L'esclat dels astres fa la bellesa del cel, 
ordre de llum en les altures del Senyor. 
S'aguanten per la paraula del Sant, per decret: 
no deixaran mai de mantenir-se en guardia. 
Mira I'arc iris i beneix el qui l'ha fet: 
que perfecte que és en la seva resplendor! 
Ha  enrondat el cel amb una volta de gloria, 
les mans de 1'Altíssim l'han desplegada. 
Cau la neu quan el1 ho mana 
i l l aga  els llamps quan ell vol. 
Així s'obren les reserves 
i les nuvolades s'envolen com ocells. 
Pel seu poder es carreguen els núvols 
i s'esmicolen les pedres de la calamarsa. 
Quan ella apareix trontollen les muntanyes, 
I'esclat del seu tro masega la terra. 
Bufa el vent del sud quan el1 vol, 
i el vent tempestuós del nord i el terbolí. 
Fa voleiar la neu com ocells en davallada, 
com una plaga de llagostes que s'abat. 
L'ull admira la bellesa de la seva blancor, 
el cor s'encanta de  veure-la com cau. 
82 Textos 
1 vessa el gebre corn sal damunt la terra 
i, un cop glagat, és tot corn puntes d'espina. 
Quan bufa I'aire fred del nord, 
es fa un cristal1 de glag damunt I'aigua; 
estes damunt de qualsevol estany, 
I'aigua se'n revesteix corn d'una cuirassa. 
Devora les muntanyes i abrusa el desert 
i consumeix la verdor corn un foc. 
Remei de tot és quan ve rabent la nuvolada; 
la rosada després de la calor és una alegria. 
Pel seu designi s'ha calmat l'alta mar, 
i hi ha plantat les illes. 
Els qui naveguen pel mar n'expliquen els perills 
i quedem meravellats de sentir-los-ho dir. 
Ailii hi ha coses increibles i admirables, 
tota mena d'animals i de criatures estranyes. 
Pero el seu Angel hi obre bon camí, 
i per la seva paraula tot aguanta bé. 
Diríem molt i no arribaríem enlloc; 
per dir-ho en un mot, ell és el tot. 
D'on treuríem la forca per a glorificar-lo? 
Perque ell és el Gran, per damunt de tot el que ha fet. 
NOTES ALS POEMES 
Plany de GilgameJ per la mort d'Enkidu 
Aquest fragment del GilgameS que titulo Plany de GilgameS per la mort d'Enkidu (Tau- 
la VIII) reposa en bona part sobre una tauleta escolar mal conservada i plena d'incorrec- 
cions procedent de Sultantepe. M'he valgut, per al text, de Gurney (1954 i 1956), Von 
Soden (1959) i encara, parcialment, de Jensen (1900 i 1906), de llurs versions i notes, així 
corn de les versions de Dhorme (1907), Burckhardt (1958), Sandars (1968) i d'Albert Schott, 
aquesta completada i parcialment reordenada i refeta per Von Soden (1969 i 1978). Aquestes 
traduccions, tret de la darrera i la íliure de Sandars, són purament científiques. Els intents 
de traducció poktica fidel iniciats en tan males condicions per Ungnad a principis de segle 
i continuats després per d'altres, cada cop amb més possibilitats, han estat sovint saludats 
pels assiriblegs corn a progressos interpretatius. Pel que fa a la mktrica, tot i que es pot 
adaptar a qualsevol llengua la mesura enkrgica de I'original (2 més 2, 2 més 3, i també 
3 més 2, variants que permeten prou Ilibertat), he tirat provisionalment pel dret, seguint 
així un precedent tan antic corn el de la versió hittita. 
Himne a SamaS 
Es remunta potser a la primera dinastia de Babilbnia (1700-1600), és cultual i es troba 
integrat dins els textos litúrgics de la festa dedicada a Marduk. SamaS, déu del sol bo 
i déu de la justícia, senyor de l'oracle i aclaridor dels somnis, no fou mai un déu de primer 
rengle corn Marduk, pero fou sempre reverit. Publiquem només els 52 primers versos (dels 
200 que n'hi ha) per raons de facilitat. Tradueixo segons el text transliterat de Lambert 
(1975), tenint al davant la seva traducció i la de Falkenstein - Von Soden. 
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Cant de l'Arpista 
N'hi ha diverses variants. La del papir Harris 500 es troba entre el segon i tercer grup 
dels poemes amorosos, i ofereix una versió diferent de les versions de les tombes, pero el 
pensament central és el mateix. La inclusió d'un poema de mort entre poemes d'amor és 
sorprenent i, ben mirat, admirable. La traducció present, indirecta, reposa sobre l'anglesa 
de Simpson (1973), amb I'alemanya de Siegfried Schott (1950) constantment al davant i 
ocasionalment la francesa de Gilbert (1949) i l'anglesa de Wilson (1950). 
Fins ara són nou els recuiis de cants d'amor que ens han pervingut de 1'Imperi Nou (1570- 
1090). Cultes, en neoegipci i escriptura jeroglífica, sOn sovint particularment difícils d'inter- 
pretar. Per a la present traducció, indirecta, m'he valgut sobretot de les directes de Sieg- 
fried Schott (1950) i de Simpson (1973), i en grau menor de les de Gilbert (1949), Wilson 
(1950) i Rachewiltz (1959). He tingut en compte les tesis generals de White (1978). 
Per a la restitució de llacunes, segueixo generalment Schott, sense certeses. Títols, pauses 
i dbriques, són sovint indicades pels manuscrits, la qual cosa permet, gairebé arreu, la 
divisió en estrofes i versos. 
Canrs de Joia Extrema. Gardiner i Schott sospiten que Joia Extrema és un nom de dona, 
el de l'autora d'aquest cicle de set poemes, car semblen més personals els femenins (2, 3, 
4 i 6 )  que els masculins (1 ,  5 i 7) .  Amb el seu bes el cor se me n'enduia: és un bes de 
salutació. El nom de Mehi del tercer cant apareix encerclat d'un cartutx en d'altres poemes 
d'amor; podria ser, doncs, el d'un déu o d'un príncep diví protector dels amants. Llavors 
el final del poema seria feliq i el nom de l'estimat es trobaria al primer vers: la bellesa o bé 
el be11 és també un nom d'home, Nefrus en egipci; el primer vers caldria traduir-lo així: 
Perseguint el meu cor de veure el Bell. Com en la resta dels cants d'aquest cicle, cada 
poema comenca i acaba amb un mot que n'indica l'ordre numeral. Aquí perseguiwt i seguici 
és un joc sobre la xifra 3. 
Cants de la vora de l'aigua. Títol, numeració i divisió de Schott. Procedeixen d'un dstrakon 
del Caire i han estat completats per Posener amb fragments d'altres óstraka descoberts re- 
cenfment. 
Cants de la Ciutat de Memfis. Papir Harris 500 (primer grup). Manquen el títol, el primer 
o prirners cants i la puntuació. Títol i restitucions segons Simpson. 
Cants de goig sobre l'enamorada. Papir Harris 500 (segon grup). Títol i distribució originals. 
Conjunt de vuit poemes en boca de l'amada. 
Poema de Ben Sira 
(Eclesidstic, 42,15b - 43,28). Aquest elogi del món físic com a obra de Iahweh fa d'intro- 
ducció a I'elogi de les figures humanes més ilolustres de la historia d'Israel. L'autor, Jesús 
ben Sira, oferia als seus conciutadans unes armes culturals que fessin front a I'envaiment 
de les cultures estrangeres de la seva epoca (s. 111 aC). Reprodueixo quasi al peu de la 
lletra la traducció que vaig fer-ne el 1968 per a la Fundació Bíblica Catalana. 
Textos 
